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^ Talleres 
Calk 14 He Abril 
Ap :o. de Correos IN.0 43 
pe loá^co Independiente, de i n í o r t n a e i o n g e n e r a l y de anuncios , j defensor de los i n t e r e s e s de E s p a ñ a en l a Zona 
Larache Año XV. Núm. 4260 PROPIETARIOS: H E R E D E R O S D E LOPEZ RIENDA Miércoles 6 de Febrero de 1935 
Alcazarquívír y sus problemas fĵ ^^^^^ d e c l a r a c i o n e s d e l s u b s e * - A&nsi,̂ í> DE LARACHE EN MADRID 
arte la visita del general Capaz mzadón y saneamiento que cretario d e l a P r e s i d e n c i a y inau u r a k E x ^ ^ 
Alcá¿-quívir. la dudad dígenas, general Capaz en T o ' q ^ O Í T a S d e R o m a n O n e S ^ ^ ^ t o d ^ 8 1 " 
S ^ ^ o l a d S S K r ^ ^ ^ * coostr ucd6n del Madrid, ^ D o n GuiHer. de la justicia, difusión de la E1 co.esponsal « c o en 
I 5 che,porme- nadera y comercial de más Puerto.debe d e significar mo Moreno Calvo, subse* cultura, aplicación de meto- Madrid de nuestro colega «La puc 
dio ' ^ 




A MÍ ío i 
Cap* ¿, ^r 
fu-' zas represen destacada importancia que 
dispone a entre- tiene la región del Lucus y 
IJ. r í a s petidones por tanto la zona española, 
los diversos L O S zocos, la construc-
para Alcazaiquívír la cons- cretario de la Presidencia, dos sanitarios y de higiene Gaceta de Africa» y telegramas 
ción de esos grandes zocos ha manifestado a un perio» y fomento de la riqueza por recibi(los en Larache, ponen de 
en los que semanalmente dista. medio de obras públicas. manifiest0 el grandioso éxito 
hande tener cabida milla. «La paz europea y el lia- Existe la tendencia de do- d o « ^ 
no sola- reS y millarCS de indlSenas mad0 P^blema del domr minar el interior, pero el Diodoro, con su interesantísi-
Z c l o n a V ° s ^0C0S U O y . . y europeos que puedan re- mo del Mediterráneo de' momento de empezar estas ma exposición de cuadros en 
n e g d ü o mente deDe de ser solicita- aiizar importantísimas tran penden, en gran parte, de operaciones, su extensión tecnicolor, con la que ha dado 
general da por los habitantes de saciones comerciales, que nuestra permanencia en las y elementos con que ha de a conocer al público madrileño, 
oxim i visi- Alcázar sino por su Mum- repercutirán no solamente costas de MarrueC0Si contars é s te es ^ en el Círculo de Bellas Artes, 
(a a la mencionada ciudad cipio ya que a este-s al que en la economía de la región Los cxtraños dan ^ ü actualmente ^ant° de 7fvador ^ 
Estos elementos que por más interesa por los enor- sino también en la del pro- ímportancia a csfacuestiónf plan^do el Q o b i e " ! 
parece ser qu. va a dar mes ingresos que han de tectorado y esto, es lo que ¿ es fundümcntal par; ^ e S l S S ^ ^ l ^ ^ 
tóales A? vi han hecho proporcionar a sus arcas sm aplazamiento necesita ellos, que una y otra orina con los técnicos militares «1 artista lo ha presentado para 
un 11 m mi t. toHos los tan i-ecesitadas, y que bien Alcázar, la construcción de las domine la pacífica y E log ia la labor realÍ2ada hacer en España una intensa 
jiabilaHes azar para aplicados podrían contri- los zocos. desarmada España. Pero ror el personal técnico es- ProPaganda» 3 tin de ̂  los « 
que con su aprobación sean 
todos los gabinetes milita- permitido higienizar las ciu-redacíadas las conclusiones 
pañoles se decidan a visitar a 
no viven desprevenidos, hn panol en Marruecos que ha Marruecos. 
Altas autoridades, críticos, es 
queliandengurareneles- j T 7 í c f ^ ^ T 7 ( ? V € > r \ \ 7 \ A l l d l P T i n a res europeos están archiva* dades más importantes lie- critores, artistas, periodistas y 
cdto qve será entregado al i v a V l M C l UV: a y ^ C l X - i i l a n u v i i ^ i i ^ i c i dos los máscomplctos da. vánciolas agUd y montando un público distinguido ha sido 
gene; al Capáz, a l mismo Con una extraordinaria Indudablemente que el in tos de ataque, ocupadón y consultorios, escuelas y es- el ̂  ha desfilado por el Círcu-
tiemíoque seles invita a afluencia de público, mucha forme de los médicos sirvió defensa de nuestras plazas tabiecimientos benéficos ^ d« Artes, el pasado lû  
que ?\ dckgndo de Asuntos mayor si la sala destinada para que después el fiscal v de Ceuta y Melilla, de sus También ensalza la labor S e ^ L ^ 
Indignas se le dispense un a la Audiencia hubiese sido el acusador privado lleva- puertos, ensenadas y acce* merifísima de los ingenie- sición de e s t e artista iara-
entusiasta recibimiento. más amplía, por lo que más ran a cabo la brillantísima sos> con ta meticulosidad ros encargados de la cons. chense. 
Akazarquivir, lo quede de un centenar de personas defensa que hicieron, el pri- de detalles que maravilla* trucción de ferrocarriles. Satisfacción inmensa que ha 
besolicit - cot̂  mayor em- no pudieron presenciar esta mero en nombre de la Ley rían si fueran ^ ^ ^ 0 5 dej . 0 - 0 de sentir el estimadü compañe-
peño es 1, construcción de vista, que había despertado y el segundo por el señor gran pública Madrid.-el ex presiden- ^ e ^ M ^ ^ ^ " ^ r o T s o n 
sus grandes zocos, obras una justificada expectación, Amselem, informes que des- Tánger y las costas del te del Consejo de ministros, ios nuestros, como compañeros 
ya anunciadas por el alto ya que el sangriento suceso, virtuaban cuantas declara- Estrechóles son tan fami- ex conde de Romanonns, y como españoles, ya que su ex-
comisario señor Rico Ave- motivo de gran emoción en dones había hecho el pro- iiares como las suyas pro* hablando con un periodista posición pon2 de manifiesto, 
lloque norlps:onocela ver- la colonia israelita especial- cesado. pias> Dan tanta importan- le ha dicho que en relación cuanto de artístico, pintoresco 
ladera impon nda que pa- mente por ser la victima La defensa a cargo del cia ai domini0 de ia costa con el problema del Medí' * costumbrista encierra este 
ra toda i a extensa región muy estimada y respetada Tgtrado señor Hurtado, fué Marroquí que fueron sufi- terraneo le parece que la ^ d e E s ^ 
cel Jolot, Alh-Serif y Beni entre todas las clases soda- verdaderamente hábil, dada cicntes unas deciaraCiones nota que leyó a las Cortes una verdadera era de resurgi-
«ef, tienen estas construc les de las diversas colonias la situación difícil de está pcrsondies hechas por un el ministro de Estado, es miento, 
cione-, que han de intensi europeas aquí residentes y defensa ante la gran canti- ministr0 español sobre un absolutamente diplomática, 
ficar enormemente la afinen del . pueblo protegido. dad de cargos acumulados posible abandono del Pro- elogiando el que se haya J n + ^ ^ p ; A n O a n \ r \ 
«a de indígenas a los mer- Terminada la prueba tes- en el sumario. tectorado para que los le- planteado en la Cámara es- m L e r v e n C i O a K e g l O -
cados dlcczartños, en los tifical que fué adversa para La causa quedó cenel usa gajos correspondientes fue- ta cuestión fundamental. naide Larache 
se renlizaruas transa- el procesado informan los y vista para sentencia. ran desenpolvados en más Recuerda que la inidati' HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
ôneS come] cialcs másim peritos mediC0Sí doctores • 1 de un gabinete militar, in- va de la política del Medi* DIENTE AL DIA 4 DE FEBRERO 
cortantes d̂  todo el protec- don José de LemusyCal- _ r n m ? m H p n t í > P P tensificándose el espionaje, terráneo se inició por el DE 1935 
corado español. derón de la Barca y don Ju ^ l C O m a n a c - m ^ r v : - Agrega que Tánger es convenio de Cartagena, de E n Beni Issef.-Con objeto 
Asuaío es este que ya he- lio Tourné, informe intere- dcniOntC 0tro de los problemas de 1̂ 07, debido a don Antonio de hacerse cargo de la Interven-
ios come. ÍÍ.HÍO en diversas santísimo por el que se des- Procedente de Tetuán, y carácter político que retie* Maura. ción, se encuentra en esta ofici-
Ooasiones, s ^ n todas he- prende que la herida fué en víaje oficial llegó en la ne hoy la atención de Espa Este acuerdo fué confir-
me resaltar 1 a ^ran gravísima y que de no ha- tarde ^ . r a Larache, el ña. En el aspecto interna, madoel año 1913 en la vi* 
na el interventor de la cábila de 
Ahí Seríf. 
En Bem A ós.—En la noche 
rit^ ia políücaque ber sido por la escrupulosa distipguid^ comandante de cionai tenemos otros pro sita que hizo a hspaña mon pJadrse\7quemóla nuaiaTl 
IbsC 1 V0 1 U A l ó n ^ es- asistencia al ..herido, este £stado iviayor, don Carlos blemas a resolver más con sieur Poincaré. iudigena Ahmed ben Abdakrmi 
^ grcuides ZOLOS que han hubiese fallecido, o hubiera pedcmoníe, quien s e g ú n cretos con nuestros vecinos Estima el ex conde de Ro de Kesiba, no ocurriendo des-
^ ^ Un formidable medio quedado ciego, ya que sur- nuestras noticias permane' de zona. manones que para España gracias personales. 
Acción ha t̂a para los gieron complicaciones que cerá cntre noSotros varios Con los franceses teñe* ,a política de colaboración inrimo — f u i a i u a & » v . 1 V M — — Í - cera i 
^genas de los rincones al no ser atendidas fatal- días> 
^apartados del interior mente le hubiesen, ocasio-
Hue hoy tieru n que llevar nado la muerte. 
lavec^011^^ a Z0C0S de T'jmbién Por el inforine 
^Qu/3 porclue Alcd médico se desprende que el 
^üccio^ n0 tlenC esas cons agrcsor laiizó el arma con 
mos pendiente la delimita- ción con ?rancia e neta averiada. 
En las proximidades de Me-
garet se encuentra una camio-
Le damos nuestra bienve ción de ldS dos 2onaS4 Que, rra es indispensable. Servicios y recorridos.-Por 
nida. remos que la Aduana de Después habló Romano* fuerzas de estas Intervenciones nes sobre e) Acta de Alge* se efectuaron los servicios y re-
Wias v"^ modcrnas' a m- tra el herido con animo de 
«neh st1CCí>S¿Sri;3s Pfira C1U2 producirle algo más grave. 
U r ,.P^eUd" inc uso ha- dada la violencia que lleva abandonar su despacho de la 
^tenares d e ba el arma que después de presi(kncia, dijo que no t.nía abierta)> a (IUC esTa ^ » ¿átin 
Tánger sea francoespañola ciras diciendo que por el corridos per carreteras, cami-
reauciendo el dominio fran- tiempo transcurrido ha per- nos» gabas'vías'fronteras V 
cés que tiene en la actuali- a ídn una or^n nartí> Ao vir- yas sin nov«dad" 
El Presidente del ^ Hay que revisar el lia- 8 P ' ' Enseñanza.-Asisteadas e n 
mado régimen de «puerta * u ^ ^ i ^ ¿ ^ ^ r % ^ Pasa a la página 4 
L o q u e d i c e e l J e f e d e l 
G o b i e r n o 
Madrid, 5 
Cüustj >, señor L e r r o u x, 
^biu !lgeaas lie8a^s ae ¡rr¡ve¡¡7erojo quTdó da- n¡d7nuevo qu7comunkar"a~¡¡ do Marruecos en vmud üeí . 
U ciiia A Qlsíancid'!as de vada en el hueso. VKM*^ limiiándose únicamente Acta de Algfciras. Nuestro Cree 
Sobre política interior Ro 
s se mu es ra opti* 
ciudad. 
^DQVL? 4 petición más facilitado por el doctor Le 
de Cuantas Pue- mus 
^ ^Woart,^ alcazareños tor 
Soy cbmpletamente con* 
ijti pO| .:nor¿ y en trapío a i \ repi .mentación 
DesDuésdT'esíe iiiforme a decir que ahora mismo mor- pjograma en Manuecos bastante tiempo en Bspañía propordpnol en la xorma 
Miitüio nnr pi dnnor Le chóbd a ^^acio para someter a consiste en elcv r el nivel no pn¿dc h^ber goMernos que ae prea^nía la ley y m-í 
parece qin ésta no prospe 
ekc rard, .si noo^ O D ^ I O ck gl > 
una perfecta admiuwtrucióa igrai dice; dw refovmasi 
litad  oo  el doctor e- chís d 9 a^0 so € " 8 consiste e  elcv r el nivel  (hiede háber go er 
s PS nrLnntado el doc- ^ Pfeíiidenle de J3 ^ social, cultural y económico raás que como d actual. 
K ^ r S T c S * «OS naturaJ. e m p l e é « f g é ^ a la ley 
yo el informe anterior. 
pini jDIARIOMAkkUQUl 
M í a « M 
' m tor.a su ereinü[| 
ASRIA- Bfl II CARIA 6 ü ÜS 
1 
Diputación, 309, end. , 1. 
(entre B uch v bamla) 
KARÍ^PI^OM/^ Ho asdo despacho; de9a 19 
3 /AI \L )C iL í lJn l / \ Teléfono, 20302 
ATcNCION. r,asef4 'e as de fea 1 • If ¡ 
confante y .sonante.Muchas de i<» tfjft i 
premios en metálico, que son ajo \ac 
por los agentes en Laiacne jacob e l . . : 
Ireníe arjardi'1 c? 
c p r i r i_v- i venir en diñe.o 
M na,:r. ("? lecne, vienen coa 
.i o v ^i.dciói de las mismas 
^do, ^Ave idd de la Repúblicaj 
[" ;(>ér:,acs 
, Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
ErTírdes las poblaciones y pueble s d^ Bfpríh se facíliípnfpréstamos de captalí's fn n * áü , - csr'c 25.000 hasta 
3[000.000' ¡e^ptíí Con h[£afñ7ítl9¿pdfVifl pe icicnf TÍO qpc joliciia el piésían^o, de cn^sira r ^ u r o s ri MM va. Tipo de ia-* 
terés, desde ol 5 0\0¿anvbl. Pago de interesas, por ^luje^ives o semesíres vencidos, t.in recargos ni apn rníes. Ti mpo de 
duracióng de las operaci^ne^de p é s i m o s (pbzo de v^nciinienio), desde l hasta 20 años, o sea p< r < i lírm ô de gfios 
qne se conve.iga, indis Intamente a ''orto o l?.igo pía'c, ron derecho en el vencimipn:o a prorroga o ap! zamiento, li-
bre de recargo y apren io, siempre y ciinndo se es té c\ corriente de pago de interesa . 
Condiciones para 7a devolución del c püal p.e^t. d j con facilidades y ventajas par » ia^tnf rtizació'; VÍ ^untaíirl 
o sin el a; 'a a.n ^tízac ónlvoluníaria^puede tff cti3ar,ce. pní5tintamente'o^conjuntanien(e¡por los prc ce i . i ivntcs de par-
cial, mixía y íofal? 
exigir el jabón 
BiancaUon 
E l más perfumado def lo j jabones 
Depositarlo: ALFKEO LGIESE 
JOSE GBülitGO'Baiisa 
Realiza toda elase de operáeiones blogarlas 
^OLlonzetir qtuliri r - T ^ f t r a . ota.* 
Radio PHIbGO 
E l a p a r a t o m á s seV c o d e l m a n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA MGOYA" 
Representante genera i eTicusivo pí t Manr'íCOJ cspañoll 
^t--oí 0;"CÍ=i ¿ ! Cfi ¡"O 
Monopolio [de Tabacos del 
fNorte de Africa 
Cigarros d̂e la Habana desde . 075 pts. enj adelante 
Idem filipinos a 0*20 y 0^0 y Manila extra a 0*40 
Picadura suprior, Extra y Flor de un Díd 
Cigarrillos de picadura extra eleg níe, cigarrílk s extra 
y elegantes. Véase la tarifa en esíancos 
EmpresaEscañue a 
Servicio diario de'coches Pulmann-Lujo, entre J a zona francesa 
y española. 
Horario para la zona española: De Larache] a 'A'caz^qmvir, 
todas horas:—Zona francesa: Salida de.Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez Orán, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5*45 y 11*15 
losé A ae Reges 
j ñ b o f f c t d o 
Plaza de España. Casa Coniferas 
E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOSl 
del Instituto Oftálmico Nacional 
E x Profesor de Oftalmo ogía de la A c a ^ m í ^ 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3. LARACMi 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Midhé 




^ S e halla en venta en!, el estable-
cimiento «Goya» de la pina de 
Fspafla, y en el kiosco de tabacos 
del ssñor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí. 
Se yeside 
Por no poderlo atender s« 
dueño, se vende el taller deW* 
ckletas de Enrique Coneje 
Se vende 
Yendo aparato Radio Phi-
lips semi nuevo. 
Elija usted un regalo 
I r f o w r s r 7 i w \ \ ( \o 7 \ V P i C \ l P ^ j \ } C ? \ 7 P \ V ^IBh'fa usted, gratis completamente, vn regalo entre los sigmen-V e r r O C a r r i l l ^ C l i C L U ^ r \ i L . a Z . a i - ¿ R A N ¿ ¿ 0 G R A F I A U M V E R S A L , lOOOpáginas, miles de 
ilrsti aciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores ENCICLOPÉOIA ILUSTRADA 1.5O0 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y Ijjosamente encuadernados ei 
tela. Cualquiera de estas obras Que us¿¿d elija se le enviará gra • 
tis: ISTITUTO SOCIAL D E B E L L A S A R T E S Apartado 0.120 
MADRID 
ScrvícícM^tmies moqueros 
Precios idd E S T A C í O ^ E S Prechs ida y vuelta 
1 a o a r» 4 a 
1.a '2.a ̂  3,a 4.R jSe'Va ^a a- í ^ A í e r 
2'60 l'SS I ' I S 0 70 ^ 3 1 3 Ú' 3'90 2*80 1 75 1 00 
Salida, Apeadero 
a las 16 b. 
2 60 1'85 1*15 070 Llegada al Vi - ^ h 3*90 ^ 'SO175 Sl'OO 
a l a s l 7 h . 15» 
Los trenes circulaa solame r aic-coles; vie^nps^^oínin-
gos. Todos los trenésjsefái HLX p¿ de viaje-os ygoiercancías en-
re las e.^acio ies de Lararbe, Vi ' -á ' f Alcázar. 
^ "^TARIFAS r N O c F ' ^ ' . ¿ S OS P. V. 
Xl -X2-X3.X4> ^ X6 vX-7 
Estas tarifas no serán apiieao í? ..á*- qre a los^comerciantes, 
Industriales y Agricui'o. es de Ici Zo ía de Proieciorado ya sean 
remitentes o ccnsíRnaíarips de la merca i c a . 
Los precios de estas Ta -iía* os. J * i ê -s-e 8'DO y 2'00 pesetas 
.a tonelada de tarache a Alcázar o cv^?^, sei^ún la Tarifa 
Doraue se haga el transporte bien deide A< na enes o esíaciones 
Las mercancías serán transportada s e i los trenes Zoquero^ 
o en otros facultativos en cualquier moinen'o íe^ñn disponga la 
Dirección y en vista de las facturaciones que áe e!ecíúea. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril]?o a la* 
Estaciones del mismo 
Bgeneia de Aduanas 
JOSE J. S E R E A T Y 
Avisos.7 Larache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de don Ernesto Seriad 
Realizad vuestros viajes por iodo Marruecos en 
La Valenelana, S. fl.-Tetuan 
t «I 
Per llegó !« pintura quo necesita 
todo Marrueco» por tu clima húmedo. 
" C O L I M P - B O N D E X " 
Producto pacentado en todos lot pals«« 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES, 
COLIMP-BONDEX ei una nuava pintura Imporme». 
bl«, viitota, perfacta y da duración infinita, para fachada* 
• intarioras. Los fabricantai garantizan COLIMP-eONDEX 
por diei año». COLIMP-BONDEX 
«vita la colocación d» mdamios 
da año an año. COUMP-BON. 
DFf wsualv* las praoeupacionei y 
•livi» las fatigas continuas de todos 
los propietarios, adonis de >avitlo-iiar 
»us fincas, COUMP-BONDEX servido 
•n forma da pslve, se prep&ra única, 
manta con agua corriente y ia marola 
i« efectúa mstantáneamerte. COLIMP-BONDEX «vito U» bu»adada» 
v l»t filtracionai, «s «islarle y sanitario. 
S« suministra «n 17 colera*. 
tita UlUi. •> 
ic 'AfAEL H. AMSELEM: S.cea, 5 - IARACHE 
PIDA DEMOSTRACIONES 
Casa "GOYA4* 
paratos y material (oíográ-
fieos 
Francisco Vicente 
AB O G AD O 
Coisdta de 4 a Ó. Calle 14 de abril niin !ro 36 
de cauclm | 
Ma factura de toda clase de 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en relieve.—Rótulos de «s 
malte y de latón graba dos.-
Placas grabadas químicamente 
Fichas—Prescintos de todas el? 
ses.- Aparatos numíradores.— 
PoHítdom, Perforadoras Se 
n r h ú p'á^íico efo, <»fr. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
Electras Marroquíes . . 
G e n i t a l e s f é m i c a s , p r o d u c t o r 3 s i e e r j i r f i * 
e l é c t r i c a e n Z e t u l n , X a r a c h e y rtícnarqu!" 
v i r , Z r a q s f a r n j x d o r e s e n j A r c i f a , I f h M ^ f M 
S e f a c i t l f n p r o t / e c t o s , p r e s u p u e s t o s ' 2 h m 
r f t 
DIARIO MARkOQUl 
P n Ronda, la morisca, mue-
re un caballero andaluz 
el título que na: «el hombre propone y 
^^^uadraba, al caballe- Dios dispone», y cuando 
111 <S Imán Sidi Hach Ab más entusiasmado estaba 
ro musu ^ Bennu- con la idea de asistir perso 
SelaY Uue sentía con to- nalmente a esta Asamblea, 
f ' Hueco de su espíritu de la que espero el mayor 
' to y rebelde y de su fruto para nuestra causa, 
1 Inartística y soñadora, surgen en esta Cooperativa 
Poraue Bennuna, como que presido algunos asun-
nnsotros soñaba con el des tos de orden económico que 
T r Z risu-ño d e nuestra hacen imposible el que por 
J a l u z a civilización, que unos días puedn moverme 
* ^ - él, dentro Je lá ciudad hasta tanto 
de la región marroquí, per- hallar una solución que es 
¿ J h * con gesto culto y inaplazable, 
o cenSeo de soles. Su No obstante este contra-
Lcionalismo», era simple tiempo, que soy el primero 
menk «andalucismo»; ese en lamentar, pueden ustedes 
andalucismo claro y patrió- todos tener la seguridad 
tico desgraciadamente in- absoluta de que estare en 
comprendido, aún por mu- espíritu en esa Asamblea de 
la insigne Córdoba, adhi 
riéndome de antemano con 
entusiasmo a cuantos acuer 
cho españoles. 
Como prueba de ello, de 
su amor a España 'y a An-
dalucía, reproducimos 1 a dos se ad0Pten, en la segu-
sentida carta dh gida a núes ridad de ^ ellos tenderán 
tro director con motivo de a conseguir que «nuesfra» 
no poder asistir a la Asam- Andalucía, la .de moros, 
bl * R gio alista de Córdo- cristianos y hebreos, unidos 
ba, en la que había de apro en un 8010 haz' logre la au-
barseel Estatuto regional. tonomía sonada, siempre 
Léanla sus enemigos, que dentro dc la EsPaña ^van^ 
son los enemigos de la nue- ^ ProsPera todos ama. 
va España: los que, aún mos• 
después de muerto Bennu- No deben ustedes dudar 
na, hatuseguido arrojando un solo momento de que los 
sobre su cuerpo los más musulmanes españoles de 
despreciativos conceptos y Marruecos, que, aunque pa 
las mas falsas acusaciones. re2Ca inmodestia, somos los 
' He aquí e) histórico docu más ̂ los meÍores en «ste 
mentó; P9*8» formaremos con leal-
T t̂nán OQ A» ~„ A tad y entusiasmo en las fi-letuan 29 de enero de , i * j i -1933 las de esa Andalucía cuyos 
. c * „ . ^ jalones han de colocarse en 
Sr. don Fermín Requena. la Asambiea que hoy co-
Asamblea Andalucis t a. micnza; 
u. Córdoba Le rueg0 haga presentes 
«Mi querido amigo: 3u- estos sentimientos al amigo 
pongo en poder de usted mi infante, y saludando de co-
ieiegramcdehoy,quedice>>: razón a todos los señores 
te o c ^ f n l ^ 0 ^ ^ ^ 1 1 " asambleístas, aprovecho es-^ ocupaciones implazables L • 
reíéngame Tetuán privan- te 11501173 para reitcrarme 
ôme asistir Asamblea. Sú- de usted buen amig0 que le 
móme ncuerdos adóptense aprecia y e. s. m. 
esperando sean favorables A. B, L. BENNUNA 
nna Andalucía grande 1 i- De «Vida Marroquí* 
nre dentro amada España. — 
talúdales. Escribo. - B e n -
nuna. 
En efecto, amigo Reque-
bea V. "Diario 
Marroquí" 
Las cuestiones ma-
rroquíes en k Con-
ferencia Imperial 
E l próximo día nueve se 
reunirán en Madrid las co-
misiones qu? integran l a 
Coferencia Imperial d e I 
Norte de Africa. 
Ese mismo día se exami-
narán las cuestiones relacio 
nadas con Marruecos. 
Para hallarse presente en 
las deliberaciones ha sali-
do para París M. Ponsot, 
Residente General de Fran 
cia en Marruecos. 
1935 sera un año 
de eclipses 
Este año se producirá el 
mayor numera de eclipses 
soldi es registrado desde ha 
ce ciento treinta años. La 
luna no pasara menos de 
cinco veces entre el sol y la 
tierra y se encontrará por 
dos veces eclipsada por la 
tierra. 
Según el profesor Alfred 
H. Joy, secretario del Ob-
servtorio del Monte Wilson 
en Pasadena (Estados Uni-
dos), éste es el mayor núme-
ro de eclipses posible en un 
año. 
Desde 1805 los rayos de 
sol, no fueron jamás tan in 
terceptados tantas veces y 
es la segunda vez desde el 
rño 1255 qne se registrarán 
cinco eclipses solares en ei 
mismo año, hecho que no 
se reproducirá hasta el año 
2485. 
' wmmmmmmmsssssssssssak 
Arco Iris F C 2, La-
raich, 1 
E l domingo por la maña-
na y con motivo de la Fies-
ta del Arbol, jugaron un 
partido en el que se dispu-
taban una preciosa copa, el 
Arco Iris F . C. contra el 
equipo moro Laraich. 
Ganó, tras un interesan-
te encuentro, el Arco Iris 
por dos tantos a uno, mar-
cados por Molina (L.) y Or-
tiz los del campeón y Bena-
di el del Laraich. 
Arbitraron Alonso y el 
Mormaelon de Bleazar 06'VS1 
De nuestro corresponsal León Emergui Licénciamiento d e 
P r o h o m e n a j e M a i m ó n l - de anteayer, celebró sesión llamamiento del reemp 
d e s el Consejo Comunal, para 1930-
Con g r a n satisfacción; proce^r al nombramiento 
nos informamos que el Con de la Comisión que en núes ro ultirlJ0 (r) 0 tj0 22) 
sejo Comunal Israelita de tra Plaza ha de formars^ ciamiento de losinum 
esta plaza, ha recibido un V08 nombres daremos a co- respondiente al según, 
escrito del Comité que en nocer en nuestro número miento del reemplazo dc 
Madrid se ha constituido de mañana. agregados al mismo, qu, 
11 c j E l d o c t o r A r u e t phendo un ano de s par.i eregir y allegar fondos 151 a o ™ * *Lr"iel t,necen a Unidades y 
al̂ monumento del gran fi- Después de haber pasado de este Territorio, ttn 
lósofo e insigne sabio judío un mes en Barcelona, e don con arreglo a las instru 
españo1, del siglo XIÍ, Ra- de había marchado para re- siguientes; 
bi Moisés Ben Maimón, co- ponerse de la grave enfer- A.-concentración. L a 
nocido generalmente p o r medad que ha sufrido, he- centr^efón de l o s indivic 
i r - . ^ ^^^A^A^ -,i „ ™ , que deban ser licencia 
Maimomdes. nios saludado ayer, al repu- dpá lugar con arrefílo a ^ 
Dicho monumpn;o! va a tado méoico civil de esta que directamente doy, d^bi 
ser levantado en Córdoba plaza, don Raimundo Arnet encontrarse en sus PJa < 
cuna del erudito maestro, hermano del jefe del Mono- yeres el próximo d? . 8 
con motivo d e su octavo po^0 de Tabacos, don Juan. tnal. 
centenario señor Arnet; que vie~ Expid ic ión . - Embaí 
E l cit do comité interesa ™ totalmente restablecido „ n V a / ^ 
sea nombrado en esta pía- V ^ ^ que mucho nos ale- ^ s t a de un capitán, dos ofici 
2a Otro con el mismo fin. gramos, fué Saludado por ^s, tres sargentos y cuatro ca. 
Tan justo homenaje y co- te^as sus amistades. bos del Bón Cazadores Africa 
mo todos sabemos, ha sido Nuestro cordial saludo y número 1 U n oficial mé. ico 
iniciativa del Gobierno de bienvenida al señor Arnet. ^ t a ^ 
i r» - v i - - i E n f e r m é ducc. Coruna^O. Lugo 42 O en-la República española, pro- E o i e r m a ^ se ^ pontevedra ^ 0 ^ á q 
mulgado por medio de un Desde hace unos días, 43, L e ó n 31, Badajoz 52, C 
decreto, a cuyo homenaje guarda cama a consecuen- ceres27, ZÜ mora 26, Salaman-' 
que no solamente ha sido cia de unas ligeras fiebres ca 33. Valladolid 15, Santas 
acogido con el natural regó no de cuidado, la distinguí- 23' c iencia 15, Burgos 21, Ne 
cijo en España y protecto- da y joven esposa del em- ^ ¿ Í S v S 
rados español y francés, si- presano del Teatro Pérez 64, Toledo 28, Cuenca 17. Ciu 
no en todas las naciones ci- Galdós, nuestro buen ami- dad Real 32, Avila 12, Segovig 
vilizadas del mundo, donde go don Isaac Benasuly, a la 21. Total 659. 
reina la ciencia y cultura, que deseamos un pronto " 
Por tal motivo y en el día alivio. 
gran guardameta del Lara- bras ensalzando el deporte 
che F . C , Claudio. y escuchó muchos aplau-
Uno en el primer tiempo sos. 




Habiéndose acordado 1¡ 
trucción de un edificio pare 
darsa, en Carache, cuyo p* 
puesto asciende a la can 
de 143.100 pesetas espai 
se hace público que los q 
El Arco iris presentó en Junta Municipal de 
su alineación varios reser- Larach'¿ 
vas y no obstante eso domi-
nó mucho más que sus con- NEG0CIAI^0 DE QUINTAS 
ra la construcción indicad 
,. , , - Los individuos que a conti* • 
tranos ligando mas juga nuación se expresaní naturales 
das también que ellos. 
Rafaelito 
seen concurrir al concu 
que a conti* ^rán de presentar sus pro. 
tas en: 
de esta ciudad, deben presentar Mudiría general del H 
y Lrespo me- se con la mayor urgencia en di 
ron los mejores delanteros, cho Negociado*. 
c a d a d i o . 
puede Vd. realizar si nos pide el Ü-
briío, con recetas, que le enviare-
mos GRATIS. Toxlos son fáciles dc 
ejecutar y muy económicas de cora-
ponentes. Su base es el riquísima 
Corte y detalle,, sus «eftas, en el cupón qut 
vé ñl pié. Envido bajo sobre abierto, fronqoea» 
do como IMPRESOS,, con un sello de 2 dmo* 
C t i p o í n t 
^•nini'üii^iai ^ 
POSTRÉ 
siendo Rafael el verdadero 
conductor de la línea pero 
sin extremo se malograron 
excelentes jugadas suyas. 
A los moros todavía le 
hace falta entrenamiento v 
unión en sus líneas, apasar 
de todo promete ser un buen 
conjunto. 
Fueron los mejores por 
ellos los defensas Suani y 
Bachir. 
Por el Arco iris ya que-
da dicho Rafael y G espo 
en la delante: uru? c r- r n 
c o r e n \ 
oiro vale n 
pl cron y Îbe b i 6 
enc^áatro, i» ien ayuduíio 
por el incansable Buchito. 
La defensa bien pero sin 
mucho trabajo y Bensabat 
hizo varias paradas como 
corresponden a su fama de 
excelente guardameta. 
Una v e z tr Tninado el 
partido el señor Baja de es 
ta ciudad le entregó la co-
pa a 1 capitán d<íl equipo 
vencedor dándose los bu 
rras de rigor y el señor 
Raesa dírijió breves pal̂  
Manuel Abril Moreno 
Manuel Arias Montoya 
Juan Bru Sánchez 
Sebastián Cardoner Ferer. 
Aguitín Cuadra Márquez. 
Juan Droste Moncüla. 
Sección 1/ de la Del 
de Asuntos Indígenas. 
Nadara de Larache, o 
Intervención Local d< 
che. 
antvs del día ocho en Lá 
del día doce en Tetuán, i 
ximo mes de febrero, a 
Francisco Durán Rodríguez, horas. 
Juan Espinosa Quevedo. Todos los documentos con 
Antonio Fernández Fernán- cernientes al proyecto, pod 
dez. examinarse en los mencionado? 
Francisco Portea Rodríguez Centros receptores de propoí 
Miguel García Monte?. ciones y en el servicio de Coa 
Serán, trucciones civiles, de Ja D> ?g 
ción de F imento en T 
Antonio Guadamuro 
Miguel López Pérez. 
Salvador Lozano Conde. 
Pedro Martínez Ortuz. 
í':.:, \ • - .. : ¿ . 
los dfus y horas hán 
ciña. 
Los - — 
A í í ^ i S á . t h - z C li * 
S^iVddor Sánchez UZÍUO. 
Jerónimo Vega Vera. 
Eduardo Velayos Fernández. 
Juan Vivanco Sánchez 
E l interventor local 
vicepresidente 
ANTONIO OLLERA 
David J. Edery 
Taller de platería y grabado 
Se hacen trabajos de todfs cía 
ses, todas cU^es de metales 
CdUe 8 de Junio, (Inmueble 
Lea usted 
D I A R I O M A R R O Q U I 
J M — — — — — — — ! • • • • I I I IIILWW 
Dr Octavio Preiyro 
Amor 
Análisis Clínico y 
General 
doras de consulta de 5 a 7 
la tarart en el piso ata 
mueble déla Comp^í. 
cus, antigua Ca^á üe 
Dahi, iuoto a la aatigua ^ l 
de autos «La VakQclanak*^^ k 
^a«ar̂ ui ir. 
DIARIO MARROQUI 
I n t C r V C n c i Ó l l R C 2 Í O Alcázar al aduar Kifan, con ob- sante producción Paramouut en temnfor de los servicios de Ar-
jeto de solventer pleito apro- español «Identidad desconoci- lillería, Sanidad, Transportes y 
n 9 l vechamiento aguas entre Kifan da». Accidentes del territorio de Me-
Viene de la primera y íolot- E1 miste|,iCJ«la intriga rodean lilla, 1.400 pesetas, y el interven-
Recaudaciones. — Multas: en a la mujer que en este film per- tor delegado dt la Dirección de 
las escuelas Hispano-Arabes de Arcila, 320'00 pesetas españo- sonifica la deliciosa Glor ia Marruecos y Colonias en las In-
esta región: en Larache, 142, las Sfuart# tetvenciones de las Fuerzas Ja-
en Arcila, 110;y enelJemisSa- Zocos . -En Tenín Sidi Yaraa- Un asunto de emoción inten miañas del Rif, d o n Lorenzo 
hel, 25; total 277 asistencias. ^ 44575. en Tenín Beni sísima en una magnífica pro- Benassar, de 1.200 pesetas. 
39 80; y en Tenin Ahí Serif 27,80 dutción Pararauunt que reco- DFSTINO 
total 514 05 pesetas esp<iñoiaF. mendamos por las inunmera-
ba balanza comerci ii en 
tre Francia v España v H 
Marrruecos español 
Obscv iciones m etereológi 
cas.—1,3* observadas en el día 
de hoy en la cábila de Beni Arós Patentes.—En Arcila, 90'00 
han sido de, máxima 8, media pesetas españolas. 
4 y mínima 0. Licencias armas.—Ea Arcila, 
Servicios médicos.—Asisten- 240'00 pesetas españolas, 
cías en los dispensarios y con- Tarjetas.—En Arcila, SO'OO 
sultorios de esta región: en Beni id. íd. 
bles bellezas qu<¿ encierra. Pasa ddsiinado como jefe de 
—o— los servicios de Intervención en 
En breve Mavuchi Fresno en las íu^zas militares de Marrue-
«El agua en el suelo», de los cos' el iní"ventor d e distrito 
hermanos Quintero. don Enlilio Elvira Z^ata q u e 
La primera pdícula de cale- se hJla destinado como a^re-
Aró?, consultorio, 7; en Beni Pasaportes.-En Arcila,5700 g r cintemacionalhecha fn Es* gado en la Inteivención Central 
Issef, consultorio, 36; en Beni id. íd; suman: 1.25r05 pesetas paña. 
Gorfet, consultorio, 35; en La- españolas, 
rache, dispensario, 163; y en Presos.—Jolot y Alcázar: exis 
AhlSerif, consulíorio, 1,8; en Ar tencias, 54, altas, 0, bajas, 0, 
cil<», dispensario, 36; en Tenín, quedan, 54; Sumaía: existencias, 
consultorio, 55; en E l Sahe), 3 aitas, 0, bajas, 0, quedan, 3; 
•onsultorio, 24; y en el Had, Beni Gorfet: existencias, 22, al-
consultorio, 4; total 378 asis- tas, 0, bajas, 0, quedan, 22; Be-
tencias. ni Arós: existencias, 3, altas, 0, 
Servicios veterinarios—Asis- bajas, 0/quedan, 3; Beni Isset: 
tencias en los consultorios de existencias, 4, altas, 0, bajas, 0, 
esta región: en Beni Arós, 6 quedan, 4; Ahí Se,if: existencia . 
asistencias. 19, altas, 0, bajas, 0, quedan, 19, 
Resessacrificadas-En Lara- Arcila: existencias1 23, altas, 0, 
de Guerra. 
CONCURSO 
Se anuncia concurso para cu-
brir dos vacantes existentes en 
ja Escuela de Aut( moviliemo 
Notas militares 
VARIOS INDULTOS 
E l «Diario Oficial* publica del Ejército, una de comandan-
che, mercado, 12 mayores, 14 bajas, 0 quedan, 25; y Larache: 
menores, 26 total; en Arcila, 
mercado, 5 mayores, 11 meno 
res, 16 total; en Tenín, zoco, 4 
mayores, 34 menores, 38 total; 
en Beni S'kar, zceo, 0 mayores, 
existencias, 61, altas, 2, bajas, 
9, quedan, 54; suman: existen 
cias, 191, altas, 2 bajas, V, que-
dan, 198. 
CoLferencias.—El interventor 
varios decretos de Guerra con-
cediendo el indulto de la pena 
de muerte a los paisanos Flo-
rencio Zalamero, Pedro Alva-
r iz , Lu-iü Bravo, Hilario B r-
mej;̂ , Wenceslao García, Beni-
gno del Prado Romero y al ca-
bo d e Infantería Teodoro d e 
Landaluce, todos ellos condena-
dos por agresión a la fuerza ar-
mada. 
CONCURSO 
Se añunen concurso oposi-
te y otra de teniente. 
CIRCULAR 
Se publica una circular dis-
poniendo que [as faltas leves 
cometidas con anterioridad a la 
publicación de la circular d e 
cinco de diciembre de 1934 por 
oliciales y suboficiales, n o se 
rán computadas para la clasifi-
c cion de las faltas graves por 
reiteración de leves cuando su 
duración fuese interior a treinta 
días sino qne empezarán a da-
9 menores, 9 tota!; y en Ahí Se- de Beni Gorfet con las yemas de ci6D para cubrir plazas vacan- sificarse a partir de la publica-
rif, zoco, 0 mayores, 4 menores, Jolot y Kifan. tes en el Colegio y Academia " ó a de dicha ley. 
— E l interventor de Arcila con de Carabineros. CONCURSO ENTRE COMANDANTES 
Son estas dos plazas de músi- DE LA GUARDIA CIVIL 
cos de primera, solicitas, corres- Se anuncia concurso e n t r e 
pondientes u n a a clarinete y ^ comandantes de la Guardia 
otro a trompeta y una de musí- civil para proveer ^ vacante 
co de segunda, d e fiscorno o de u h de dicha categ0ría en la 
trompeta. Comandancia de la Guardia ci-
Tendrán a su cargo la ense- vil de Marruecos. 
ñanza de música e instrumen 
4 tjtal; suman: 21 mayore?, 72 
menores, 93 total. 
Zocos.—Con regular anima-
ción se celebraron los zocos 
Tenín de Sidi Yamani (Arcila), 
Tenín de Beni S kar y Tenín de 
Ahi Serif, asistiendo al primero 
el interventor, médico, veterina-
rio, intérprete y las autoridades 
indígenas de la cábila, y al se-
gundo el médico, intérprete y 
las autoridades indígenas; y al 
las autoridades indígenas de la 
misma. 
Larache 5 de febrero 1935. 
E L INTERVENTOR 
REGIONAL 
"Así son los ma-
ridos^ 
uoiruuicu. Tcndrán preferencia los que 
tos a los carabineros jóvenes y hayail prestado servicios en los 
al mismo tiempo ejercerán las territorios de Marruecos. 
Fox, presenta hoy en el Tea- funciones propias de su cargo. 
tercero las autoridades indíge- tro España, al estupendo actor E n dicha oposición podrán = 
ñas de la misma. kma mundial Warner Baxter tomar parte lo mismo militares A V Í S O a l ü S O p O S Í t O -
Recorridos personal—El in- en «Así son los maridos» una que paisanos, 
terventor de Beni Issef y Beni película distinguid y elegante m EFECTIVIDAD 
S'kar al Zoco. 
E l interventor de Ahí Serif a 
Mexerah. 
El interventor de Beni Gorfet 
con el kadi de Arcila y con el de 
en la que no falta nada de cuan-
to exige el público elegante y 
refinado. 
Se conceden premios de efec-
tividad a los siguientes: 
Comisario de Guerra de se-
Mañana estrzno de la intere- gunda, don José Carmena, in-
—o— 
y Pfií cias 
También ha informado favo- Batiste, uno de los detenidos 
rablemente la citada Comisión del asesinato de tres personas y des.—Larache. 
48'40 en la pensión de los familiares cuyo hecho sucedió hace algu- — 
36'05 de los gloriosos capitanes Ga- nos días, solicitó tener que de 
7*43 lán y García Hernández. cir algo juez. 
„,m _ _ . - E n efecto, llevado a su pre-
238*25 C U R o b l e s , e n f e r a i o . ' . ' sencia manifestó ser él el único 
17175 Madrid, 5.—A su regreso de aut0P autor del triple asesinato 
Reich.. • 294*50 Barcelona, ha tenido que guar- y dei incendio de la choza. 







res al Cuerpo Admi-
nistrativo 
Para fijar vuestros conoci-
mientos en Geografía de la Zo-
na se acaba de poner a la venta 
debidamente rectificado y pues-
to aldia el MAPA D E LA ZO-
NA D E PROTECTORADO E S 
PAÑOL E N MARRUECOS.— 
División Política e Hidrografía 
al precios de 6 pts. 
Pedidlo a la librería Crema-
" Intervención de 
Marina 
O O M A de fiebre, el iefe dé la minoría 
E s c u d o s J J de Acción Popular don José Ma-
U n a conferenc ia d e l s e - rla Q[\ Robles. 
ñ o r B a u e r por este motivo no asistió a 
Madrid, S.—Hoy dará una in- la sesión de Cortes de e s t a 
teresante conferencia en el Cír tarde. 
I n g r e s o e n A c c i ó n P o -
p u l a r 
Madrid, 5. Ha ingresado en 
culo de Doctores de esta capi-
tal, don Ignacio Bauer, que di-
sertará sobre el tema «El arte 
hispanomusulmán*. 
La conferencia tendrá lugar a conocido diputado señor Sáen« este respecto, limitándose 
las siete de la tarde, y será ra 
n o f r a u c e s a s 
Madrid, 5.-E1 ministro de Es-
tado, interrogado por los repre-
sentantes ¿de lá Prensa acerca 
de las negociaciones francoes-
pañolas, contestó que se mos-
traba optimista acerca del resul-
tado de ellas. 
' E l ministro no ha querido 
las filas de Acción Popular el hacer ninguna manifestación a 
a ma-
1) 
diada por la emisora de Unión 
Radio. 
P a r a l a s v iudas de S á n -
« h e z « u a ^ r a y tort&i* y 
Oartífia H e r - A á ^ d e z 
Mííd/W, 5.—La Comislóti de" 
Pf^upuestui ha inforra?^- ter 
vofablerauite en la pensión vi-
talkH que le áerá com edida a 
la viudd y hermana rtcl tdleci-
tío hjmiKe púbiieo, don í -sé 
Sánclui Uanrrt, eitvándosi Id 
etntidad a 20.000 pesetas. 
de Rivera. 
U n a p r o p o s i c i ó n a l a 
C á m a r a 
MadJid, 5.—Firmada en p-i-
¿aer lugar por don Juan V rito 
sa, ha sfdb presentada a Ja Mi-
sa de ía Cámara, una proposi-
ción, no de ley, pidiendo que en 
nifestar lo anteriormente dicho. 
A t r o p e l l a d o y m u e r t o 
Orinada, 5.— Cuando unos 
jóvenes paseaoan pe. la carre-
tela, venf 1 a « *ÜU velocidad una 
camioneta, dt üpdiand) a va-
rios de los cii idOvS jóvenes. 
A co».- c u d*> Agraves 
Barcelona, y especialmente en 
Cataluña, sea restablecida la vi-
da mumdpal. 
S o t t l e s l ó n de n a asos loo 
Vapores entrados 
«Gibel Quebir», de Qibraltar. 
Pesqueros, 0. 
Vapores salidos 
«Gibel Quebirv, para Tánger. 
Pesqueros, 7. 
Mareas para hoy 
Pleamar.—4h. 19 m. maña-
na; 4 h. 38 m. tarde. 
Bajamar.—\6 h. 39 m. maña-
na; 10 h. 58 m. noche. 
Estado del tiempo 
Tarifa: Sudoeste flojito, ma-
rejada, cielo azulado, horizonte 
brumoso. 
Ceuta: Tiempo, Oeste flojo, 
mar rizada del mismo, cielo ca-
s i despejado, boriuntc bru-
moso. 
Imprenta 60Yí 
herldat! recibidas N'oció a po-
" \ : * ; e s a r ' " ' ' ^ U Para ttcargM « ' l l c t , 
donde fué coi'.ducido, el joven * 
)urn Valvmie, 
&l couduct r de la cambncld 
Madrid, 5.—El joven Pedro fu€ lame latamente detenido, 
LARACHE 
qui-
vír,que se s-rvirán con la ¿a-
yor rapidez, diríjanse al corres-
ponsai de este periódico en la 
citada población 
Se ha publicado un avarc^ 
estadístico del Comercio exte 
rior de Prancia, durante los on-
ce primeros meses del año 1934. 
E l déficit alcanza a casi just -
mente cinco mil millones de 
francos en que las importacio-
nes exceden a las exportacio-
nes. Aún asi, produce una im 
presión optimista este resulta-
do porque el año 1933, el défi-
cit excedió de 9,2 mil millones 
y el comienzo de reajuste se ha 
logrado disminuyendo las im-
portaciones de vein i'-éis mü mi 
llones a veintiún mi'. Al lado de 
estas cifras se ofrece como con 
trastela baja de las exporta 
cienes, qua han sido menores 
en casi seiscientos millones de 
un año a otro. 
En cnanto al comercio con 
España, las cifras aparecidas 
dicen que Francia compró mer 
canelas valoradas en casi 440 
millones de francos y vendió 
por 358 millones y medio de 
franeos. E l superávit a favor de* 
Espoña es, por lo tanto, de 
ochenta y dos millones de fran-
cos, según la cuenta francesa; 
aproximadamente dieciseis mi-
llones de pesetas oro. Verdad 
es que los comisionados france-
ses han ido a Madrid para tra-
tar del reajuste de las relacio-
nes comerciales entre Francia 
y España, alegan que en estas 
cifras no están inclaidos el co-
mercio con Canarias y con el 
Marruecos españo], en el que el 
déficit francés es más notorio. 
En efecto, esta parte de Africa 
española, envió al mercado fran 
cés, productos por valor de 134 
millones de francos, en cambio 
solamente de mercaderías fran-
cesas por valor de 45.?71.000 
francos, con lo que el déficit to-
tal se eleva a ciento setenta mi-
llones. 
Se pueden hacer serias obje-
ciones a este método de snmar. 
En primer lugar es desconcei-
tante unir las cifras del comer-
cio correspondientes al Mu* rué 
cos español y a Canarias que 
tienen regímenes aduaneros dis 
tintos y ninguna relación terri-
torial. Además si se incluye en 
la cuenta de España el comer-
cio de Francia con nuestra zona 
de protectorado pudiera Espa-
ña alegar como haber la suma 
del comercio que se hace entre 
esta zona y la del Protectorado 
francés, tráfico interior que se 
ha calculado alguna vez en más 
de cien millones de pesetas a 
favor de la zona francesa y ade • 
más, la del comercio de nuestra 
zona y aún de nuestras plazas 
de soberanía con Argelia (solo 
Melilla compró a los argelinos 
en 1933, por doce o trece millo-
nes de francos). Además, en 
cuantp a la zona de protectora 
do, el régimen de puerta abierta 
que Francia hace cumplir rigu-
rosamente y ella no cumple, la 
coloca en iguales condiciones 
que todos los demás países, in-
cluyendo a la nación protectora 
no teniendo España la culpa de 
que Checoeslovaquia y Bé gica 
y hasta el japón nan iuo d^pla 
«ando las mercancías francesas 
y sjMhuyéndoias con las suyas 
más baratas. 
Posteriormente a esta estadís-
tica ninucíosa de los meses del 
2934 hasta nnviemb.e, se ha pu-
blicado un resuden global del 
mes de diciembre completándo-
se así la estaaf siica del año en-
tero. E l hecho digno de estudio 
es que la exportación fran 
. urnen ó e n cantidad v ( W ^ 8 
yó en valor. SlQl^ 
E l aumento fué de 3 1 7 0 , 
toneladas, pero la v a l o r a c ^ 
la exportación total dismin. 
en 652.119.00o francos, ^ 6 , 
significa uo solo que coni i l 
la baia de recio en el mnnT 
sino que F.ancia h. exportaa' 
menos|artículos de ini^ 
eran ni especialidad: automó. 
viles, champagne, confeccioees 
sedeñas perfumes, joyería, 1 
cétera. 
En los momentos actuales^ 
los datos tienen gran ínf ré. 
para España, i 
L. Martin IZQUIERDO 
París, enero. 
ba situación en 
Montevideo 
MontevideoJ—La capital está 
traquila. Noticias procedentes 
del interior indican que las tro-
pas federales están persiguien-
do a las bandas, esparcidas, de 
reb ides. 
Se mantiene una sevtra vigj 
lancia en todos los caminos que 
conducen al interior del país. 
Fuerzas de Aviación, de Policía 
y del Ejército cooperan conjun-
tamente para reprimir el moví* 
miente. 
Se ha anunciado que las de-
tenciones de ayer se elevaron a 
diez y ocho. ^ 
C r ó n i c a 
Publica esta semanci el 
sensacional reportaje de la 
cáptnra del bandido «el Al 
mirez» en ¡a Sierra de Ca 
morra (Málaga), captura 
que costó la vida a uno de 
los guardias civiles encar* 
gados de lealizarla. 
Este reportaje ha sido he 
cho por el enviado especial 
dt «Crónica», que ha reco" 
gido iodos los detalles del 
suceso y ha hecho sensacio 
nales fotografías. 
Compre usted «Crónica» 
30 céntimos. 
Celebra el 53 ani-
versario el presiden* 
te Roosevet ck su 
nacimiento 
Washington. - R.ü^do d« 
los miembros üe &11 íumu^» ce' 
lebró ayer el presideuit Roos«' 
velt el 53 aniversario ue J»U n*' 
cimiento. 
Con el cabello un poco mas 
gris y las Untas de la cara un 
poco más pronunciada, «i Pr€ 
siaente de los Estjdus U o » ^ 
entró en el nuevo ciño dt su 
da gozando de perfecta oaiUd* 
Dr Octavio Freiyr0 
Amor 
Andi:sis Cliníco y MediciM 
General > 
Horas de Cju^uua ue 5 a ' 
la tarde, en el piso alto dei & 
mueble de la Compañía del M| 
cus, antigua Ca&a ^ ^ -
bafal, junto a la aiiagua t***^ 
de autos «La Valenciaua»»*~'w 
cazarqui ir. 
